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1. Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan ( Al-Insyirah : 6 ) 
2. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu 
kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat. (Winston 
Chuchill) 
3. Dari semua hal, pengetahuan adalah yang paling baik, karena tidak kena tanggung 
jawab maupun tidak dapat dicuri, karena tidak dapat dibeli, dan tidak dapat 
dihancurkan. (Hitopadesa) 
4. Mulai” adalah kata yang penuh kekuatan. Cara terbaik untuk menyelesaikan 
sesuatu adalah, “mulai”.Tapi juga mengherankan, pekerjaan apa yang dapat kita 
selesaikan kalau kita hanya memulainya. (Clifford Warren) 
5. Crying doesn’t indicate that you are weak. Since birth it has ways been a sign that 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD 
Negeri 1 Ngemplak dalam pembelajaran IPS melalui model Pembelajaran Kelompok 
Bongkar Pasang. Penelitian ini termasuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Lokasi 
penelitian ini di SD Negeri 1 Ngemplak Kecamatan Karangpandan Kabupaten 
Karanganyar. Sebagai subjek penerima tindakan adalah siswa kelas V yang 
berjumlah 20 siswa, terdiri dari 7 siswa laki-laki dan 13 siswa perempuan, dan subjek 
pelaksanaan tindakan adalah peneliti. Metode pengumpulan data adalah wawancara, 
observasi, dokumentasi dan tes. Untuk menjamin validitas data digunakan teknik 
triangulasi sumber, yaitu mencocokkan data hasil belajar siswa dengan hasil 
pengamatan langsung terhadap aktivitas belajar siswa. Tehnik analisis data yang 
digunakan adalah deskriptif kualitatif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data 
dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini adalah adanya peningkatan hasil belajar siswa melalui 
Model Pembelajaran Kelompok Bongkar Pasang. Hal ini dapat dilihat pada pra siklus 
rata-rata kelas 62,5, siswa yang mencapai KKM 6 (30%); pada siklus I meningkat 
nilai rata-rata kelas menjadi 68,475 siswa yang mencapai KKM 14 (70%); pada 
siklus II meningkat nilai rata-rata kelas menjadi 76,7, siswa yang mencapai KKM 18 
(90%). 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan Model 
Pembelajaran Kelompok Bongkar Pasang dapat meningkatkan hasil belajar IPS bagi 
siswa kelas V SD Negeri 1 Ngemplak kecamatan Karangpandan Kabupaten 
Karanganyar Tahun Pelajaran 2011/2012. 
 
Kata kunci : model pembelajaran kelompok bongkar pasang, hasil belajar siswa 
 
 
 
